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In traducció 
En aquest treball ens centrem en l'exposició minització (KEELEY; TOTH, 198 1 ; SUSSMAN, 
de les aportacions que les analisis funcionals 1987). Altres investigacions s'orientaren a l'ex- 
han generat en la interpretació de diferents as- plicació de la variabilitat de ]'utillatge musteria 
pectes de les societats prehi~tbri~ues. Per raons -la qüestió de les ficies- a fi de contrastar els 
d'espai obviarem una discussió, que seria perti- models alternatius proposats per F. Bordes i L. 
nent, sobre l'estat actual de les metodologies R. Binford, models en qu t  la funcionalitat dels 
que s'apliquen als estudis funcionals, és a dir, tipus &utillatge, atribui'da fins llavors de mane- 
sobre les seves possibilitats i limitacions (cf. ra temptativa, tenia un paper determinant (cf. 
KEELEY, 1980; GRACE, 1989; GONZALEZ ANDERSON-GEWAUD, 198 1; ANDERSON-GER- 
URQUIJO; IBÁÑEZ, 1994; MAZO, 1997 [i. a.]) FAUD; HELMER, 1987; BEYRIES, 1987). Els can- 
Durant els anys vuitanta, les analisis funcio- vis en I'utillatge del primer neolític, sobretot 
nals basades en I'observació de les traces mi- d'aquells instruments relacionats amb les noves 
croscbpiques es van aplicar a la contrastació de tasques agrícoles o artesanals, atreien un bon 
models i d'hipbtesis variades que s'havien plan- nombre &investigadors (ANDERSON-GERFAUD, 
tejat en la disciplina i que requerien per a la seva 1982; 1983; UNGER-HAMILTON [et al.], 1987; 
resolució, almenys en certa mesura, el coneixe- UNGER-HAMILTON, 1988; CALLEY; GRACE, 
ment de I'ús de I'utillatge. Alguns treballs es van 1988). Un quart aspecte que va mereixer una 
centrar en I'ús dels estris del paleolític inferior atenció especial es va traduir en els primers as- 
africh, per respondre més o menys implicita- saigs per mostrar la pertinen~a de la informació 
ment a les qüestions vinculades amb les capaci- sobre 1'6s dels estris de pedra per reconhixer la 
tats ttcniques dels primers human,s i el paper funció dels assentaments i la distribució espacial 
que desenvoluph l'utillatge en la consecució de de les activitats en aquests, aplicat sobretot als 
la carn, que llavors es considerava un element casos dels jaciments europeus del final del pa- 
estrattgic en el comenGament del procés d'ho- leolític i del mesolític (CAHEN [et al.], 1979; 
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VAN NOTEN [et al.], 1978; AUDOUZE [et  al.], 
1981; VAUGHAN, 1981; PLISSON, 1985; DO- 
NAHUE, 1985). En termes epistem~lb~ics, una 
característica comuna en molts &aquests tre- 
balls fou el caricter complemen;ari o addicional 
que corresponia a la informació proporcionada 
per les anilisis de les traces d'ús i a l'estatut dels 
analistes, que molt sovint no havien participat 
en la formulació d'aquelles hipbtesis que es vo- 
lien contrastar. 
A partir d'aquests treballs pioners, els estudis 
funcionals han ampliat progressivament els im-  
bits d'estudi i les perspectives desenvolupades. 
Examinarem alguns exemples representatius de 
l'estudi &aspectes tecnolbgics, econbmics i so- 
cials a partir de la informació funcional. 
Funció de htilhtge i temologid 
La mateixa natura de la informació funcio- 
nal, referida als treballs desenvolupats per l'uti- 
llatge, fa que els aspectes tecnolbgics resultin 
més immediats i que per aixb siguin objecte &a- 
tenció quasi natural. La interpretació de la tec- 
nologia prehistbrica s'ha portat a terme en dife- 
rents nivells: 
1. la relació entre la forma i la funció dels estris; 
2. les qüestions relacionades amb la gestió de 
l'utillatge i l'economia de mattries primeres; 
3. la reconstrucció dels processos tkcnics en les 
mattries treballades pels estris de pedra; 
4. la vinculació entre la informació funcional 
i la distribució espacial de les restes, que s'ha 
utilitzat per explicar comportaments tecnolb- 
gics. 
1. Pel que fa a la relació entre la forma de 
l'estri i la seva funció, s'han confirmat i comple- 
tat els estudis de la dtcada anterior. Durant el 
mitji els diferents tipus morfolbgics 
presenten una Amplia diversitat funcional, com 
s'ha pogut observar amb les puntes Levallois del 
Prbxim Orient, o les rascadores en diversos jaci- 
ments europeus (LHOMME [ e t  al.], 1998; 
PLISSON; BEYRIES, 1998; SHEA, 1998; LEMOKI- 
NI, 2000). Al paleolític'superior existeixen rela- 
cions mes estretes entre forma i funció, com ara 
els gratadors per al raspat de la pell, els burins 
per al treball de mattries bssies o els projectils per 
a la cacera, encara que les extrapolacions direc- 
tes entre morfologia i funció són perilloses 
(IBAFJEz; GONZALEZ URQUIJO, 1997). Junta- 
ment amb aquests instruments retocats existeix 
un ampli conjunt d'estris no retocats utilitzats 
per a labors molt diverses (KIMBALL, 1989; IBA- 
ÑEZ; GONZALEZ URQUIJO, 1996; J A R D ~ N ,  
1998). 
2. Cestudi conjunt del provei'ment, la fabrica- 
ció i 1'6s dels productes lítics permet identificar 
les estrattgies de gestió de les mattries primeres i 
de llutillatge. Aquests conceptes i els seus derivats 
-procds tkcnic, cadena operativa ...- generats 
en el marc dels corrents funcionalistes anglosa- 
xons i els de tipus historicista estructuralista, en 
la línia de Leroi-Gourhan a F ran~a  (BINFORD, 
1979; TORRENCE, 1989; GENESTE, 199 1; 
KARLIN, 1991), sovint han estat utilitzats pels 
analistes funcionals per interpretar els compor- 
taments ttcnics i econbmics a la prehistbria 
(PLISSON, 1993; RODR~GUEZ, 1993; IBAÑEZ; 
GONZALEZ URQUIJO, 1996; GASSIN, 1996; 
BEUGNIER, 1997; MART~NEZ; RANDO, 200 1). 
En aquest sentit, cal considerar l'anilisi fun- 
cional com un apropament complementari a 
I'estudi dels estris prehistbrics. Es capti mattria 
primera lítica, que fou tallada per a I'elaboració 
de suports. Alguns &aquests suports foren usats 
sense cap modificació, mentre que d'altres foren 
fracturats intencionalment, retocats o emmane- 
gats i posteriorment utilitzats. Les eines s'utilit- 
zaren en una Amplia gamma de tasques, amb di- 
ferents graus &intensitat, i amb la possibilitat 
de tornar a ser retocats i reciclats. Desprts d'a- 
quest cicle de producció i ús, els estris foren re- 
butjats. Aquesta visió sistematica de l'estri inci- 
deix en un tema clau per al coneixement de 
l'economia prehistbrica: quines eren les necessi- 
tats ttcniques d'aquelles comunitats i les estrat&- 
gies que dissenyaven per satisfer-les. 
Durant el paleolític mitji s'observa una im- 
plia varietat d ' e~ t ra t t~ ies ,  i entre elles algunes 
que reflecteixen comportaments veritablement 
complexos. Al jaciment de La Combette, la ma- 
joria de les restes lítiques són constitui'des per 
rascadores fabricades en sílex al.lbcton que fo- 
ren introdui'des a l'assentament com a estris aca- 
bats (TEXIER [et al.].], 1998) i preparats per ser 
utilitzats en una implia gamma de treballs amb 
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pell i fusta o per a l'esquarterament d'animals 
(LEMORINI, 1999; 2000). A 1'Abric Romaní, es- 
tudis recents en que s'ha combinat I'estudi de la 
fabricació, els remuntatges, I'analisi espacial i 
la funció de l'utillatge, mostren la variabilitat de 
les estrattgies d'ús durant les ocupacions al vol- 
tant del 48.000 BP, amb nivells on es reflectei- 
xen usos expeditius i d'altres on es registra una 
circulació de materies i estris més complexa 
(MART~NEZ; RANDO, 200 1). 
L'existencia d'estris que participen en tas- 
ques expeditives conjuntament amb d'altres que 
són el resultat d'una gestió més acurada -amb 
retocs, emmanegaments i usos més intensius- 
s'observa també al paleolític superior (VAN 
NOTEN [et  al.], 1978; AUDOUZE [et al.], 198 1 ; 
IBAÑEZ; GONZALEZ URQUIJO, 1996). Les matt- 
ries primeres solen estar gestionades de manera 
diferent: les caracteristiques de cadascuna s'a- 
dapten a l'activitat que es desenvolupar; amb 
l'estri (cf. CLEMENTE; TERRADAS, 1993). Els 
processos de talla generen diferents categories 
de suports -lAmines, laminetes i esclats- que 
també s'aprofiten de manera diferencial. En 
cada una d'aquestes categories de suports també 
poden existir conjunts diferents que tinguin un 
significat funcional. Entre les laminetes de di- 
versos jaciments del final del paleolític superior 
al País Basc {observen dos grups metricament 
diferenciables: amb les petites es tendeix a rea- 
litzar dorsos utilitzats per fer projectils, i amb les 
grans s'elaboren puntes de ~ro jec t i l  o dorsos 
amb els quals es confeccionen ganivets per al 
tall de materies toves (GONZPILEZ URQUIJO; 
IBAÑEZ, 1999). 
La gestió de I'utillatge sembla més complexa 
en les societats productores del neolitic europeu 
i del Prbxim Orient, amb l'extensió de les reuti- 
litzacions, reciclats i dipbsits d'estris. A la casa 
cremada del nivell neolitic precerimic de 
Mureybet, quasi el 10% dels estris retocats 
abandonats en el lloc havien estat emprats per 
treballar més d'una materia; en el mateix lloc es 
trobi un dipbsit d'estris (CAWIN [et al.], 2001). 
Al llarg del neolitic precerimic s'observa una 
tendencia creixent al reciclatge dels estris, que 
afecta fins i tot aquells amb funcions inicials 
molt especifiques, com les puntes de projectil 
(cf. MOLIST [et  al.], 2001). Aquesta, no obstant 
aixb, no és una tendencia contínua: al neolitic 
final del Prbxim Orient la gestió de I'utillatge 
s'orienta vers un sistema més expeditiu, amb 
tecniques més senzilles de fabricació -talla 
unipolar- i amb menors evidencies d'usos in- 
tensos i reciclatges (GONZALEZ URQUIJO; 
IBÁÑEZ, 200 1). 
Aquesta major complexitat s'observa també 
a Europa durant el neolitic, on es dissenyen for- 
mes diferenciades d'aprofitament per a esclats, 
lamines i laminetes, aquestes últimes obtingu- 
des per pressió a partir de blocs de sílex tractats 
tkrmicament. Els esclats s'utilitzen en tasques de 
raspat i es rebutgen de manera immediata a l'ús; 
les limines s'utilitzen en activitats molt varia- 
des, mentre que les laminetes, apreciades per les 
seves vores extraordinariament agudes, s'utilit- 
zen per a talls específics i rarament s'emmane- 
guen o es reutilitzen. Exceptuant la cacera, una 
activitat associada a les puntes i als elements 
geomktrics, la resta dels treballs es realitzen amb 
limines o esclats bruts que poden ser retocats 
durant I'ús amb la finalitat de revifar els talls 
(GASSIN, 1996; RODR~GUEZ, 1999a; GIBAJA, 
2002). 
3. Les anilisis funcionals també permeten 
aportar dades sobre els processos de treball en 
que intervingueren els estris. Fins ara hem par- 
lat d'estri com a objecte pacient d'un procés tec- 
nic; no obstant aixb, l'eina també és agent en al- 
tres processos de treball. Les traces d'ús ens 
informen sobre el moviment de I'estri i la mate- 
ria treballada, perb en primera instincia no 
aporten coneixement sobre el treball realitzat. 
El raspat de la fusta pot aplicar-se en I'elabora- 
ció d'un arc, d'un bol, d'un rem, d'una taula per 
a la construcció, etc. Per a aquest nivell d'inter- 
pretació és necessari tenir en compte també les 
caracteristiques dels objectes acabats i de les res- 
tes de fabricació de materies preservades, com 
ara la pedra o ros. Les referencies etnoarqueolb- 
giques i l ' e~~er imentac ió  permeten crear un 
marc en el qual es coneixen les fases de treball 
de cada materia i les traces i residus que s'hi pro- 
dueixen. Els treballs reconeguts, per les seves ca- 
racterístiques -intensitat, estat de la materia 
treballada, tipus de zones actives, evidtncies de 
revifat, etc.- remeten a una fase de la captació 
o elaboració de la materia treballada. 
Amb aquestes referencies es pot assajar una 
reconstrucció del procés que es porta a terme 
amb aquests materials. Per exemple, al jaciment 
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Fig. 1. Limina procedent del jaciment neolític de Sant Pau del Camp (Barcelona) emprada per a la sega de cereals: detall 
d'un senyal microscbpic d'ús i proposta de I'activitat realitzada. 
neolític de Maastricht-Klinkers (SCHREURS, 
1992) es treballi amb estris no retocats i sense 
emmanegar, i es trobaren poques traces d'ús re- 
petides o intenses, fet que permet concloure que 
la fusta no es treballi de forma intensa o espe- 
cialitzada. 
Als nivells azilians del jaciment de Santa 
Catalina s'observa una forta proporció d'instru- 
ments destinats al treball de la pell encara fresca, 
amb estris bastant específics: gratadors sobre li- 
mines que s'han aportat ja fabricades al lloc &o- 
cupació; aquests trets suggereixen que aquesta 
fase de treball de la pell resulta estrattgica en 
aquests assentaments i contrasta amb el compor- 
tament observat als nivells magdalenians, en els 
quals la pell fresca gairebé no es processa en el 
lloc i on els gatadors sobre lamina s'utilitzen 
sobre altres mattries (cf. IBAÑEZ; GONZALEZ 
URQUIJO, 1996). 
En els últims anys han estat objecte especial 
d'estudi els treballs agrícoles. S'han identificat 
diverses ttcniques de cultiu (ANDERSON, 1992; 
JUEL JENSEN, 1994; GONZALEZ URQUIJO [et 
al.], 1994), del processat del cereal i de la palla 
(YERKES; KARDULIAS, 1993; ANDERSON, 1994; 
SKAKUN, 1994; CLEMENTE; GIBAJA, 1997), així 
com el treball de la terra (SKAKUN, 1994; IBA- 
ÑEZ [etal.], 1998). 
Com dtiem, la reconstrucció dels processos 
ttcnics en altres mattries és especialment fructí- 
fera quan es conserven i s'estudien els productes 
elaborats i les restes de fabricació, com succeeix 
amb els objectes elaborats amb mattries bssies o 
pedra. Així, l'estudi conjunt dels bols de pedra, 
els rebutjos de fabricació i els estris que treba- 
llen aquesta materia han permes la reconstruc- 
ció detallada d'aquest procés ttcnic al jaciment 
de Kirokitia (ASTRUC, 2000; 2001). Enfoca- 
ments similars han permts la reconstrucció dels 
treballs de producció d'objectes d'ornament a 
Cabecicos Negros (GoÑI [e t  al.], 1999) o I'estu- 
di de les ttcniques de producció d'estris i orna- 
ments de marfil al nivell aurinyacii de Geissen- 
klosterle (CRISTENSEN, 1996). 
4. El context espacial de les activitats -aixb 
és, la distribució i l'associació espacial de les res- 
tes que participen en diferents tipus de treball- 
ha servit per interpretar la gestió de I'utillatge o 
per explicar els processos en diferents mattries. 
Al jaciment neolític de Bjurselet (KNUTSSON 
[et al.], 1988) s'han diferenciat les irees d'activi- 
tat i les &abocador. A les zones de treball aparei- 
xen les restes de talla i pocs estris, usats amb poca 
intensitat; mentre que a I'abocador es concen- 
tren els estris usats, moltes vegades fracturats. 
Al jaciment epipaleolitic de Berniollo (IBA- 
NEZ; GONZALEZ URQUIJO, en premsa), l'anilisi 
funcional ha permts caracteritzar les diferents 
zones d'activitat del jaciment. En una d'elles es 
concentren bona part de les evidencies de la ta- 
lla de suports laminars, sobretot laminetes; a la 
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mateixa zona es troben dipositats els estris que 
participaren en les fases més complexes en el 
processat de la banya i de la pell seca, dut a ter- 
me amb estris i zones actives més específiques, i 
usats amb major profusió i intensitat. El mate; 
rial lític &aquesta Brea és, en aquest sentit fun- 
cional, un conjunt homogeni, ja que representa 
especialment les fases d'elaboració de I'utillatge 
més complexes que es realitzen a I'assentament. 
Associacions de peces que reflecteixen el tipus 
de treball que hem assenyalat a Berniollo aparei- 
xen a d'altres jaciments amb contextos similars. 
Aixb passa, per exemple, a la concentració I del 
jaciment de Meer (VAN NOTEN [et al.], 1978), 
on s'ha interpretat la zona com I'estructura 
principal de l'hhbitat. El locus 2 del jaciment de 
Verberie s'ha descrit com un centre d'activitats 
en el qual un dels seus espais, el 11-111 que en- 
volta el fogar, concentrava els treballs de talla, 
les laminetes de dors i les peces que havien tre- 
ballat la banya (AUDOUZE [et al.], 198 I). A fi- 
nals del paleolític superior sembla repetir-se un 
comportament amb la localització de les 
evidencies de treballs de carnisseria separades de 
les tasques de manufactures més acurades. En 
alguns llocs s'han reconegut diferencies encara 
mes precises entre les zones d'activitat. H. 
Plisson (1985) suggereix, a propbsit del jaci- 
ment magdalenii d'Andernach, una divisió es- 
pacial entre les activitats relacionades amb el 
treball de la pell fresca o seca, unes fora i altres 
dins de la zona &habitació. 
cio' econhmica i social 
A més a més de les interpretacions immedia- 
tament tecnoibgiques, la informació sobre I'ús 
dels estris de pedra s'ha emprat per respondre 
qüestions econbmiques i socials. Aquest tipus 
&aproximacions s'han fet a partir de la funció de 
l'assentament o de I'organització social del treball. 
1. L'anhlisi de traces d'ús s'ha utilitzat per 
definir la funció dels llocs d'habitació (sensu 
BINFORD, 1980), ates que permet la identifica- 
ció &una part de les activitats tecniques porta- 
des a terme al jaciment. La prestncia de treballs 
Fig. 2. Detall d'un element geometric emprat com a pro- 
jectil on es poden observar les fractures produi'des com a 
conseqü&ncia d'un impacte, procedent del jaciment neolí- 
tic de Valada do Mato (Portugal). 
variats o d'activitats que requereixen un consi- 
derable esfors tecnic o una inversió de temps 
s'associa amb assentaments estables i perllongats 
en el temps (JOCHIM, 1976). Aquest és el cas de 
I'ocupació epipaleolitica de Berniollo, on la fa- 
bricació de ihmines i laminetes és Bmpliament 
representada; juntament amb aquestes tasques 
se'n realitzen d'altres, com l'aprimament i I'ado- 
bament de pells i l'elaboració &objectes amb os, 
banya i fusta. Els estris de pedra mostren un ús 
intens, encara que al mateix temps es troben 
dipbsits de lhmines brutes de bona qualitat sen- 
se utilitzar (GONZALEZ URQUIJO; IBANEZ, 1993; 
IBANEZ; G O N ~ L E Z  URQUIJO, 1996). 
Per contra, els jaciments on només és repre- 
sentada una part del sistema tecnic s'interpreten 
com assentaments especialitzats amb ocupa- 
cions de curta durada. Aquest és el cas dels ni- 
vells solutrians de Combe Saunitre (GENESTE; 
PLISSON, 1993), on apareixen fragments de 
puntes solutrianes que no foren fabricades al 
lloc. Els fragments apicals arribaren a I'assenta- 
ment embotits en el cos dels animals casats, 
mentre que els fragments basals són les restes de 
les puntes fracturades abandonades. El jaciment 
ha estat interpretat, d'acord amb aquestes da- 
des, com el producte &assentaments temporals 
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Fig. 3. Treball actual de raspat de pell amb una llosa de pe- 
dra al vei'nar de Saara, prop de Chefchauen (Marroc). 
durant els períodes de cacera, usat com a lloc de 
descans on s'eviten les activitats més complexes 
de fabricació d'utillatge. 
Un tipus similar de model ha estat aplicat 
també en jaciments neolítics. L'estat de l'assenta- 
ment en l'esquema general d'explotació del ter- 
ritori s'ha dedui't a partir de la presencialabsen- 
cia o de les característiques d'alguns treballs 
considerats estrategics -per exemple, la cacera 
i la sega. A Maastricht-Klinkers es reconeix un 
assentament pages per l'abundincia d'elements 
de falq i I'escassetat de puntes de projectil 
(SCHREURS, 1992). Als nivells del neolític mitja 
de Cueva del Toro, l'escassetat de projectils jun- 
tament amb les evidencies &aprofitament ani- 
mal que mostra el conjunt dels estris -a més a 
més de la informació contextual, especialment 
I'arqueozoolbgica- han permes interpretar que 
l'ocupació del lloc la van dur a terme un grup 
dedicat a activitats ramaderes (RODR~GUEZ [et 
al.], 1996). A l'Eglise, els elements de projectil 
són abundants i les peces de falq són sistemiti- 
cament reconvertides i utilitzades en altres tre- 
balls posteriors, en la que sembla una estratkgia 
de reciclatge dels suports laminars (GASSIN, 
1996); aquests comportaments permeten supo- 
sar que el lloc centralitzi una part de les activi- 
tats de cacera d'un grup que practicava I'agricul- 
tura en altres zones del territori. 
La interpretació de la funció de l'assenta- 
ment s'ha basat no només en els tipus d'activi- 
tats reconegudes, sinó també en trets de la ges- 
tió de l'utillatge que tambC poden jutjar-se amb 
ajuda de la informació funcional. Als nivells 
musterians de La Combette, C. Lemorini 
(2000) considera la presencia d'eines que mani- 
festament s'han aportat a l'assentament en for- 
ma d'estris ja conformats com una evidencia ad- 
dicional que el lloc era un espai de cacera 
estacional on es prioritzava l'execució d'un 
nombre redui't de tasques específiques: I'obten- 
ció de la carn i la preparació de la pell. 
2. L'anilisi funcional participa tambk en l'es- 
tudi de l'organització social del treball i de les 
evidencies de conflictes, com les dedu'ides a par- 
tir del material lític recuperat en alguns enterra- 
ments col~lectius (cf. Costa de Can Martorell, 
GIBAJA; PALOMO, en premsa). Les investiga- 
cions de J. Gibaja sobre la funció dels estris dels 
aixovars recuperats als sepulcres de fosa del neo- 
lític mitjh de Catalunya ha posat en evidencia 
algunes relacions entre treballs representats per 
l'utillatge i I'edat i el sexe de I'individu inhumat. 
A la Bbbila Madurell, si bé la sega de cereals esta 
representada indistintament en tombes d'ho- 
mes i dones, els homes solen disposar de destrals 
polides, de nuclis de sílex i dels elements de pro- 
jectil, mentre que les dones s'associen a estris 
que han treballat la pell (GIBAJA, 1999). L'ex- 
tensió de l'estudi a altres conjunts una mica més 
antics, com Sant Pau del Camp, i a d'altres gai- 
rebé contemporanis ha permes observar que les 
divisions socials del treball que {infereixen són 
variables en el temps i també a escala regional 
(GIBAJA, 1997; 2002). 
Una altra línia de recerca amb objectius si- 
milars sorgeix de l'estudi de la distribució dife- 
rencial d'activitats al nucli de cada unitat 
domestica, per una banda, i entre totes elles, per 
una altra. A la casa del neolític precerimic A del 
jaciment de Tell Mureybet (CAUVIN [et al.], 
2001) apareixen estris que reflecteixen una Am- 
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Fig. 4. Evidencies microscbpiques de 
treball de raspat de pell seca localitza- 
des al front d'un gratador recuperat als 
nivells PPNA del jaciment de Tell Mu- 
reybet (Siria). 
plia gamma d'activitats (sega, projectils, treball 
de la fusta, de la pell, de la pedra i de les mate- 
ries bssies). Els treballs de L. Astruc (2000) so- 
bre el jaciment més tarda de Kirokitia (Xipre) 
mostren l'existencia de distribucions diferen- 
cials d'activitats amb relació a l'elaboració de re- 
cipients en pedra. La continui'tat d'aquests tre- 
balls permetrh tractar el problema de I'inici de 
l'especialització artesanal. 
Conclusió 
Canalisi funcional ofereix dades sobre el mo- 
viment de I'estri i la materia treballada. Aquestes 
dades adquireixen rellevhncia només quan són 
contextualitzades; aixb és, quan estan relaciona- 
des amb la resta de les evidencies del registre ar- 
queolbgic i són integrants d'un plantejament te- 
oric~metodolb~ic. En aquest sentit, les analisis 
funcionals han estat utilitzades en diferents pro- 
grames tebrics, amb resultats dispars. Ates que 
les analisis funcionals informen, en primer ter- 
me, sobre processos de treball -i per a aixb 
foren dissenyades--, les seves referencies són im- 
mediatament estris des de perspectives materia- 
listes, dialectiques o funcionalistes. En els pro- 
grames historicistes l'estat de la informació 
funcional és més equívoc, en principi acceptable 
perqut tot val en una metodologia positivista, 
perb perfectament prescindible perqut l'explica- 
ció dels canvis histbrics es nodreix en última 
insthncia &aquells aspectes que permeten accedir 
amb més comoditat als trets que defineixen la 
idiosincrasia o les tradicions dels grups humans. 
Des &un punt de vista epistemoibgic, I'anhli- 
si funcional recorre sovint a les referencies que 
s'obtenen en l'experimentació i en I'andisi etno- 
arqueolbgica. La consciencia sobre el carhcter de- 
terminant que té el desenvolupament d'un marc 
experimental adequat és un tret assumit i distin- 
tiu de la disciplina, com li haurh quedat clar al 
lector, per la qual cosa no insistirem en aquesta 
conclusió. De  forma paral.lela a l'experimenta- 
ció, l'etnoarqueologia s'ha convertit en un ins- 
trument hermeneutic de primer ordre, en diver- 
sos nivells. Durant els anys vuitanta, les fonts 
etnografiques foren utilitzades principalment per 
definir els programes experimentals amb els 
quals es pogués obtenir el repertori de traces pro- 
vocades pels treballs que degueren desenvolupar- 
se a la prehistbria (KNUTSSON, 1988; VAN GIJN, 
1989). Des dels anys noranta s'ha ampliat 1'6s de 
la informació etnogrifica, i s'ha utilitzat també 
per interpretar les informacions sobre la funció 
dels estris (GASSIN, 1996; IBÁÑEZ; GONZALEZ 
URQUIJO, 1996). Un exemple dels nous vincles 
entre els estudis funcionals i la informació et- 
nogrhfica és el projecte desenvolupat a Tierra del 
Fuego pel Laboratori &Arqueologia del CSIC a 
Barcelona, on es posa en relació la informació et- 
nografica sobre els yamana amb les dades recupe- 
rades a les excavacions &assentaments d'aquestes 
comunitats (EST~VEZ; VILA, 1996). El recurs a la 
informació etnogrifica és conscient, malgrat tot, 
dels talls i les limitacions d'aquestes fonts a causa 
de les deficiencies del registre de les eines o dels 
processos de treball utilitzats per part de molts 
observadors (CLEMENTE, 1997; TERRADAS [et  
al.], 1999). Eis analistes funcionals intenten re- 
soldre aquesta limitació acudint a l'estudi directe 
de contextos etnografics del treball. En aquest 
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sentit, es poden citar les activitats sobre el treball 
de la pell a les Illes Caniries (RODR~GUEZ, 1997; 
1999b) o en comunitats indígenes del CanadB 
(BEYRIES, 1997) i del nord-est de Sibtria 
(BEYRIES [et al], 2001) o sobre les tecniques de la 
sega a la Península Ibtrica i al Marroc (IBAÑEz [et 
dl.], 2000) 
Pel que fa als metodes, la tendencia en 
aquesta subdisciplina porta a fonamentar les in- 
ferencies en la informació derivada de I'observa- 
ció dels diferents tipus de traces i dels residus 
conservats de la materia treballada o de l'emma- 
negament, quan aixb és possible. L'estudi de les 
caracteristiques de l'estri, així com de les quali- 
tats de la materia primera, les condicions d'ad- 
quisició, la morfologia del suport i dels talls, la 
massa de l'estri, el seu lloc en el procés de pro- 
ducció, etc., són substancials per comprendre la 
funció de llutillatge, i hi prevalen les categories 
concretes -sobretot estris retocats- i les mate- 
ries primeres més facils &estudiar -el sílex- 
davant d'altres roques. També són determinants 
les caracteristiques del context arqueolbgic; per 
aixb les anilisis funcionals s'integren cada cop 
més en estudis interdisciplinars en els quals se 
situa l'utillatge no només al centre de la produc- 
ció lítica, sinó també en el de les estrategies 
- 
econbmiques i de l'organització social del grup 
que l'utilitza. La informació que s'obté és poc 
rellevant quan s'estudien les traces d'ús fent abs- 
tracció del context en que es produeixen. 
Les tecniques d'anilisi es troben en una fase 
de maduresa. L'anBlisi funcional té una natura 
eminentment empírica, i la seva fiabilitat resi- 
deix en el consens dels investigadors, és a dir, en 
I'experiencia coincident &un ampli nombre 
d'observitdors independents. D'altra banda, les 
anilisis quantitatives han confirmat, en termes 
generals, les premisses bisiques assentades en els 
programes experimentals dels anys vuitanta. 
No obstant aixb, aquest aspecte de la disci- 
plina es pot continuar perfeccionant. En primer 
lloc, en els mitjans &observació de les traces, es- 
pecialment en aquells que milloren l'apreciació 
de la textura dels polits i potser els que perme- 
tran la determinació dels microresidus. En se- 
gon Iloc, en la quantificació dels criteris que s'u- 
tilitzen en la determinació de la funció a partir, 
per exemple, del recurs a les anilisis &imatge. I 
en tercer lloc, amb l'objectivització del procis 
d'inferencia i fent explícits els criteris de deter- 
minació en formes similars a les que s'utilitzen 
en el disseny dels sistemes experts. La unió d'a- 
questes línies de desenvolupament i una millora 
en la comprensió dels fenbmens que intervenen 
en la formació de les traces permetri, sens dub- 
te, millorar les tecniques d'anilisi. Amb tot, és 
necessari assenyalar que l'imbit d'aplicació de 
l'anilisi no és universal, i que nombrosos con- 
junts de contextos arqueolbgics en 
males condicions de conservació no permeten 
interpretacions funcionals precises i fiables. 
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